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GRANADA: La Obra Sindical del Hogar 
L os comerciantes de las barri_a das obreras granadinas del Po-lígono de Cartuja ) de la Vtr-
gencica han formulado reciente-
men te endas peticiones a la Obra 
indica! del Hogar. dirigidas. los 
primeros. a que se le otorguen lo. 
correspond ien tes til u los de propie-
dad . en s us titución de lo.; ac tua les 
contratos de arrendamiento que les 
un fa n con aquella Ins titución, a tra-
vé del régimen legal de acceso di-
fe rido a la propiedad. Por s u part e. 
los comerciantes de la Virgencica. 
ante la inminent e desaparición de 
esta barriada de a lbergues cprOl·i· 
c;ionales • (que cuent a n con una an~ 
tigüedad de una decena de año>) 
so licitan se les en treguen locales co-
merciales en el Polígono de Car-
tuja. ·al que es tán Jiendo tra,lada· 
dos lo an tiguos habitantes de los 
albergues . 
A los comerciantes del Polígono. 
la Obra Sindica l les ha negado la 
pos ibilidad de convertirse en pro-
pietarios a legando que el régimen 
de acceso diferido a )a propiedad 
só lo es posible para las viviendas de 
pro tección oficial. pero nunca para 
los locales comerciales cons truidos 
en ellas . A los de la Virgencica se 
le ha contes tado que deben con-
currir en pública subas ta para la 
adquisición de los locales que so-
lici taban, negándoles toda clase de 
indemnización por los daños y per-
ju icios que se les ha ocasionado con 
la desaparición de los albergues . 
Estos comerciantes. entendiendo 
que las • rat.ones legales• expues tas 
por la Obra Sindical son u na excu. 
sa para no reconocer sus derechos, 
se ha n dirigido al Delegado Provin· 
cia l de Sind icatos afi rmando que la 
Obra Sindica l del Hogar no es una 
inmobiliaria movida por á nimo de 
lucro, sino un servicio dest inado a 
favorecer los int ereses de la clase 
obrera; en consecuencia, que dicho 
Organismo es de los trabajadores 
y no de sus admi nis tradores. cuya 
•u nción no debe ser otra que pres-
tar un apoyo si ncero y desinteresa-
do a los super iores intereses de lo-
dos los obreros . No en b alde la 
Obra se nutre de las cuotas s ind i· 
cales que satisfacen los trabajado-
res. Además aducen, con evidente 
razón , que ellos quieren se r dueños 
de sus propios medios de produc-
ción, y no es tán dispuestos a que 
un Orga nismo que les resulta tan 
a lejado de sus problemas como es 
la Obra S indica l del Hoga r, se lucre 
a costa de su propio trabajo. a lqui-
lando los locales co mercia les en vez 
de venderlos con ac ""' •lirendo a 
us arrendatario .... 
Coincidiendo con la visita que hizo 
a Granada el Mmistro de Relacio-
nes Sindicales el 17 de febrt'ro, lo> 
comerciante. de la Virgen ka e rcu. 
nieron en el edificio de la Organi· 
zación Sindical parn in istir, una 
vez más. en que se les entregaran 
loca les en el Pohgono de Cartuja, 
' an te la nueva \ rei terada negati \ a 
de un alto ca rgo ·de la Obra Sindical, 
don Ra món López Villanue\•a, deci· 
dieron encerrarse en el edificio en 
apoyo de sus demandas. Tras varia 
horas de tensión en que la policia 
tra tó de persuadirles para q ue de· 
pusieran su actitud, fuero n fina lmen-
te recibido' por el propio Ministro 
a quien le e., pu~ieron u necesid a· 
des ' peucione , ~ de quien recibie· 
ron garan tías de una pronta solu-
ción acorde con su po tu ra. Sin em-
bargo. y pa ra sorpresa de todos. el 
día 24 de fe brero rec ibieron un a 
comunicac ión de In Dir ecc ión acio-
na l de la Obra Sindica l del Hoga r 
ins i tiendo en su actilud de nega ti-
va a concede rles los loca le• pedidos. 
La snua i n d e U1crc1 ntr~ 
de la \'trgen.:-i n e ~':llm nte an· 
gu~tio ,\, 1 ir d '::tpouccJt.'ndu 13 po.. 
bra-ión .. tt.• esto" .llbrrgut•:-. '-~:trece 
d"' ,cntido ~u pc,:rmanc:."ncll en t·Jin, 
por otro lado ... u \,.aren ~ ¡a dl" med10 
c."('Onumko~ k. impid ~ con unir en 
publi a uba. la para adquinr lo, 
que han solicit;~tlo en l'1 Polígono. 
Por lo qut.• rc~pe-cl;l a lo. comer. 
ci•mle' del Pohgono. 13 lut.llicbd d<· 
Jos mi~mu!", uno ... oche:nt4 'l' n.·unit. 
ron el dla 1~ de febrero an te d fun-
cionario antes mcncionndo, :o.t..·tim 
López Villamte\ a. reiterando su' P<' 
ticiones, se les d1jo que recibarian 
ontes tnción en unos dl~l.~. 
in embargo ello, no tienen. por· 
que no '" ks ha d.1do. gran con 
t ian1Ll en o btener una solu ión posi· 
ra va al prob lema. Unicamcntc ut.•n-
ta n con e l dcctdido ap<.l\O d,• hh 
hab itan tes de estos barrio.,, q ui l•nt.•s 
ha n ven ido dá ndole' mue>ll a, de 
,olidaridatl desde un pri ncipio 
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TODO ES POSIBLE EN GRANADA 
Una publicación a n da 1 u :t a, 
GRANADA SEMANAL, ha desa-
parecido lne.peradamente sin que 
sus lectores, redactores y colabo-
radores conozcan con exactitud 
los motivos, lo que ha dado pie 
a toda clase de rumores. Al hecho, 
ya de por si poco comprensible, 
se suma el extrallamlento de su 
director en l'unclones, el perlocUs· 
la Joaqutn MeJia, de naclonall· 
dad nlcara¡üense, redactor tam· 
bll!n del diario del movimiento 
PATRIA, en drcunstandaa peno-
nales particularmente p e n os a a, 
pue.to que se ba visto obligado 
a deJar en Granada a su muJer 
espallola y a sus cuatro hiJos na· 
ddos en España. Extrailamlento 
que no le ba &Ido explicado al Jn. 
teresado, ni a su famJUa, ni a la 
opinión pública. Todo ello con· 
vierte la desaparición de GRANA-
DA SEMANAL en un cuento kaf-
ldano de perlodiamo-ftcclón. Serta 
muy deaeable una explicación del 
cuo por parte de quien corres· 
pc)ocla y la reparación -aunque 
~ de una grave lnJuattcla 
en la penona del periodista Joa. 
quin MeJfa. 
GRANADA SE MANAL co,wt~6 a 
pubilcaru ti 4 de •u)'O d• 1974: /ras 
algun.s pmpwar, .J número 25 /ut 
ucutrlrado y rtllrado de los ltioskor 
dt prtnsa por la pllblicación a~ lm 
artículo sobrt el lamentable estado del 
pueblo dt La RJbita al cumplme o/ 
pruner año dt• l1rr calastróftcar inun-
dactont's Con 'motivo d~ estt stcuts· 
tro se abrió un sumarto, ptro la rau· 
so poslenorm~ntt fut sobrtstida. Al 
llegar al númuo J2 abandon6 o/wal-
mentt la d~rtccrón dt la rtvtSia su Ji-
rector Sanliago l.ozano y asJtmi6 la 
dirt'cción tn funciones ti subd~rtrtor 
Joaquín Mt¡ía, d~ noctonali4ad niCtlfll· 
¡Ji~llse, y rt•doctor dtl dtarto del mo-
uimlento PAJ RIA El númtro JJ Cl). 
110CIÓ c1ertas dificultades y hubo que 
componer una nutt'll portad11 y rt l/rar 
el uporlaJt de las págm111 ctntraltt 
-las dewenturas de un tfsttgo dt fe· 
bová fn Granada- y susltlutrlo por 
otro. Finalmtnu, ti número )7 /ut 
guillotmado l11tegro en los talleres de 
la misma ~mprtsa dond~ se tmpr~ml• 
en presenc1~ de dos /u11ci01111rtOJ d.-1 
Mmwmo dt• l11/ormacíón y Turismo. 
E1 número destruido rontenl~ utta lb· 
trtviJta con Ll11 RostJJ~s. potlll y IICII· 
dlmtco grtmadmo, en l11 qut se toub• 
el tema de la muent del t11mbiltt pot· 
111 ¡raruulino Federico Garc/11 Lorca. 
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